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со спонсорами, налажена работа попечительских советов, об-
разованы специальные фонды. Многие из этих организаций 
при создании системы привлечения внебюджетных средств 
воспользовались консалтинговой помощью зарубежных 
компаний («McKinsey & Company, «Вакег & McKansy»). Фан-
дрейзинг этих учреждений достаточно успешно решает зада-
чи привлечения финансирования. Так, например, доходы от 
фандрейзинга в бюджете Эрмитажа составляют 35%, в Тре-
тьяковской галерее — 33%.
Таким образом, применение фандрейзинговых техноло-
гий в социально-культурной сфере способствует развитию и 
конкурентоспособности учреждений и организаций этой сфе-
ры.  Фандрейзинг в сфере культуры России активно набирает 
обороты. Однако на данный момент полное использование 
всех возможностей развития собственной отечественной си-
стемы фандрейзинга в социально-культурной сфере воз-
можно, если удастся преодолеть ряд ограничений: информа-
ционных, профессиональных, ценностных, характерных для 
российской действительности.
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Путь культуры лежит через сердце
Каждый человек по своему воспринимает современные 
или даже древние культурные традиции, культуру поведения, 
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и у каждого своя личная духовная культура. Восприятие за-
висит от того какой человек, как он воспитан, какие у него 
идеалы  и ценности,  в каком обществе он живёт, так как в 
настоящее время общество очень сильно влияет на людей. 
Как говорится, «с кем поведёшься, от того и наберёшься». 
Многие люди хотят подражать другим людям и считают: «Они 
поступают так,  и я буду делать так же». Такие поступки и по-
ведение для этих людей являются идеальными. Но не всегда 
поступки, воспринятые в обществе, в котором находится че-
ловек, будут идеальными,  соответствуют нормам культуры 
поведения.   
Если человек воспитан, значит, его семья изначально раз-
вивала в нём  культурные традиции в том виде, в котором они 
и должны быть, а не в искажённом какими-либо неверны-
ми точками зрения, не сформированным мировоззрением, 
ущемлением каких-либо традиций, и так же полным отсут-
ствием идеалов и ценностей, то такой человек, на мой взгляд, 
считается культурным, и его восприятие культуры очень близ-
ко к идеалу. 
В современном обществе не каждый человек  в полной 
мере по-нимает искусство, моральные и духовные ценности 
этнических групп населения России,  какие-либо древние 
традиции своего народа, кото-рые имеют место и  в настоя-
щее время. Всё выше перечисленное явля-ется «фундамен-
том» для развития культурных ценностей. На мой взгляд, под 
культурой понимают человеческую деятельность в её самых 
разных проявлениях, включая все формы и способы челове-
ческого самовыражения и самопознания, накопление челове-
ком и социумом в целом навыков и умений, применяемых в 
жизни.
